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暴力、 ストーカー、 売買春、 人身取引などは重大な人権侵害です。 NWEC
では、 国内外の女性の人権を守るため、 国際的な交流や女性に対する暴力、 人
身取引に関する調査研究を行っています。















    改正
▶「ストーカー行為等の規制等に










    女性に対する暴力の撲滅に向けて
2006
●女性関連施設相談担当者実務研修
    DVなど、困難な状況に置かれた女性を支援する
    相談員向けセミナー
2005
●婦人国際交流集会
   在日外国人女性と国内の女性団体との

















Women's  Archives  Center
家庭教育・次世代育成指導者研修（2012）





























   促進するための調査研究
◆地域活性化に向けた男女共同
   参画推進に関する調査研究

































































    女性教育情報センター所蔵図書の
    団体向けセット貸出サービス
●NWECグローバルセミナー　
30周年記念国際シンポジウム























Women's  Archives  Center
2016
▶「女性の職業生活における























































   活躍促進に関する調査報告書
●女子中高学生夏の学校
    科学技術分野への関心を高める
◆女性のキャリア形成支援サイト





   女性のキャリア形成事例集
●教師のための
   男女平等教育セミナー
●企業を成長に導く
   女性活躍促進セミナー

































    企業で女性の活躍推進に取り組むリーダーが対象
●アジア太平洋地域における
   男女共同参画推進官・リーダーセミナー
    海外のリー ダーが対象
●大学・研究機関のための
   男女共同参画推進研修
●地域における男女共同参画推進
   リーダー研修
    〈女性関連施設・地方自治体・団体〉
◆女性関連施設に関する調査研究
●婦人教育施設セミナー












   家庭教育学級・PTAのリーダー研修
NWECは、 男女共同参画関連施設・行政・女性団体・企業・NPOなどで男女
共同参画を推進するリーダーを対象とした専門的 ・ 実践的な研修やセミナーを
開催、 実施してきました。
